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ABSTRAK 
Ar Royya Noor Gunadi Ahmad. 2017. Sistem Informasi Audiensi Mahasiswa 
dan Dosen DIII Teknik Informatika UNS Modul Administrasi Mahasiswa dan 
Modul Pelaporan. Program Studi DIII Teknik Informatika Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret. 
DIII Teknik Informatika merupakan salah satu jurusan di Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta berbasis TI 
(Teknologi Informasi) yang dalam proses belajarnya mengarah pada perkembangan 
teknologi. Selama ini sistem penyaluran aspirasi dari mahasiswa masih dilakukan 
secara manual dengan menyebarkan kuisioner ke mahasiswa DIII Teknik 
Informatika UNS yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa DIII Teknik 
Informatika yaitu E-Mailkomp. Penyebaran kuisioner hanya dilakukan saat akan 
mengadakan forum audiensi mahasiswa DIII Teknik Informatika UNS yang 
diadakan satu kali dalam setahun. Sehingga hasil kuisioner yang disebar ke 
mahasiswa perlu direkapitulasi secara manual oleh E-Mailkomp lalu dibahas saat 
forum audiensi dilaksanakan. Sedangkan untuk sistem audiensi dosen DIII Teknik 
Informatika UNS belum ada. Selain sebagai pihak yang dituntut untuk memberikan 
penjelasan, dosen juga membutuhkan kejelasan dari pihak-pihak terkait. Misal dari 
pihak Pengelola Lab atau dari E-Mailkomp mengenai kegiatan-kegiatan yang 
berkaitan dengan dosen. 
Sistem yang akan dibangun menggunakan metode observasi dan analisis, 
perancangan sistem, implementasi serta uji coba. Sistem diobservasi dan dianalisis 
guna menemukan kekurangan dan kelemahan dalam sistem pelaksanaan yang 
sudah ada. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan proses bisnis, kebutuhan 
fungsional sistem, perancangan database hingga perancangan desain interface. 
Terakhir dilaksanakan  pembuatan dan uji coba. 
Sistem ini menerapkan metode pengumpulan aspirasi secara online. Sistem 
informasi yang akan menampung aspirasi dari mahasiswa dan dosen kemudian 
dengan segera mendapatkan jawaban atau konfirmasi dari birokrasi DIII Teknik 
Informatika UNS, memberikan kemudahan dalam penyampaian aspirasi 
mahasiswa maupun dosen serta membantu E-Mailkomp dalam pelakasanaan forum 
audiensi. 
 
Kata kunci : aspirasi, audiensi, birokrasi, dosen, mahasiswa. 
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ABSTRACT 
 
Ar Royya Noor Gunadi Ahmad. 2017. Information Systems Hearing of Students 
and Lecturers DIII Informatics Engineering UNS Student Administration 
Module and Reporting Module. DIII Study Program of Informatics 
Engineering Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Sebelas Maret 
University. 
DIII Informatics Engineering is one of the majors in the Faculty of Mathematics 
and Natural Sciences Sebelas Maret University Surakarta based IT (Information 
Technology) which in the learning process leads to technological developments. 
During this time the distribution system of students' aspirations is still done 
manually by distributing questionnaires to students DIII Informatics Engineering 
UNS conducted by the set of students DIII Informatics Engineering is E-Mailkomp. 
The distribution of questionnaires is only done when it will hold a forum of UNII 
Informatics Engineering DIII student audience held once a year. So the results of 
questionnaires distributed to students need to be manually direkapitulasi by E-
Mailkomp then discussed when the audience forum was held. As for the system of 
lecturer audiences DIII Informatics Engineering UNS does not exist. Aside from 
being the party required to provide an explanation, the lecturer also needs clarity 
from the related parties. Eg from the Lab Manager or from E-Mailkomp on 
activities related to lecturers. 
The system will be built using the method of observation and analysis, system 
design, implementation and testing. Systems are observed and analyzed to find 
flaws and weaknesses in existing systems of execution. Then proceed with the 
creation of business processes, system functional requirements, database design to 
design interface design. Last performed the manufacture and trial. 
This system implements online aspiration collection methods. Information systems 
that will accommodate the aspirations of students and lecturers then immediately 
get an answer or confirmation from bureaucracy DIII Informatics Engineering 
UNS, providing convenience in the delivery of aspirations of students and lecturers 
and help E-Mailkomp in the implementation of audience forums. 
 
 
Keyword: aspirations, audiences, bureaucracy, lecturers, students.
